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1. Atlas de diagramas de ciudades
3. Atlas de Visualizadores urbanos
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Investigaciones previas / paralelas














2. Atlas de referencias
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dades visualitzades
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•	 potencial energètic  (solar, eolico, geotèrmic....)
•	 consum energètic i de recursos
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•	 infraestructura verda
•	     “            “         blau
•	 biodiversitat ( fauna/flora )
•	 climatologia / meteorologia
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•	 topografia / geomorfologia
•	 asentamientos urbanos / rurales
•	 toponimia
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•	 emociones
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Convenio de colaboración (2014-2015)
DUOT-UPC + ICGC
  
Visualizadores urbanos para la representacion de la evolución morphologica, el tejido social, los 




Visor morfologico / morfogenetico 




Visor de Proyectos i transformaciones 
en la RMB
v0.3 
Visor Tejido Social RMB
B. 
Atlas de referencias 
v0.4 
Visor Metabolico RMB 
v0.5 




Convencio de colaboración 
con el ICGC
Investigacion previa prototipo propuesta
2010-2012
